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Kemampuan bahasa reseptif perlu dikembangkan sejak dini yaitu kemampuan menangkap, memahami, dan menyampaikan
informasi yang didapatkan melalui bahasa lisan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana mengembangkan
kemampuan bahasa reseptif kepada anak usia 3-4 tahun melalui metode bercerita. Metode bercerita merupakan salah satu metode
pembelajaran bagi anak usia dini yang dapat mengembangkan kemampuan berbahasa anak usia 3-4 tahun. Penelitian ini bertujuan
untuk mengembangkan bahasa reseptif anak usia 3-4 tahun melalui metode bercerita di Raudhatul Athfal Cut Nyak Dhien
Gampong Aceh Kabupaten Aceh Timur. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas, dengan subjek penelitian 8 siswa
berusia 3-4 tahun pada jenjang Kelompok Bermain. Pengumpulan data dilakukan menggunakan observasi. Penelitian ini dilakukan
selama 2 siklus dan simpulannya adalah bahasa reseptif anak usia dini dikembangkan melalui metode bercerita dilakukan dengan
cara menarasikan setiap cerita, memberikan pertanyaan kepada anak, melibatkan anak secara langsung, dan mengaitkan cerita
dengan kehidupan nyata anak menunjukkan bahwa kemampuan bahasa reseptif anak usia 3-4 tahun berkembang dengan baik yaitu
anak mampu menyebutkan tokoh, karakter tokoh dari cerita, dan anak sudah mampu menceritakan kembali isi cerita yang
disampaikan. 
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Receptive language skill needs to be developed in early are the ability to capture, understand, and convey information obtained
through spoken language. The formulation of the problem in this research is how to develop receptive language skills to children
aged 3-4 years through the story telling method. The storytelling method is one of the learning methods for early childhood that can
develop language ability of children aged 3-4 years. This study aims to develop receptive language skill of children aged 3-4 years
through the method of telling stories in Raudhatul Athfal Cut Nyak Dhien Gampong Aceh Regency East Aceh. This study is a
classroom action research, the subjects of this study are eight students aged 3-4 years on play group level. The data were collected
using observation. This study was conducted for two cycles and the conclusion is that early child receptive language developed
through the storytelling method is done by narrating each story, giving the question to the children, involving the children directly,
and relating the story with their real life experience of the children shows that receptive language ability of child aged 3-4 years
well developed which is the children are able to mention the character, character of the story, and the children are able to retell the
contents of the story given.
